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A	  FIELD	  TRIP	  INCLUDING	  RESEARCHERS	  FROM	  DIFFERENT	  DISCIPLINES	  MAY	  BE	  ONE	  WAY	  OF	  EVERYONE	  ON	  THE	  TEAM	  GETTING	  A	  BETTER	  
UNDERSTANDING	  OF	  HOW	  THEIR	  INDIVIDUAL	  CONTRIBUTIONS	  LINK	  AND	  COMPLEMENT	  ONE	  ANOTHER	  TO	  ADDRESS	  THE	  OVERALL	  
RESEARCH	  QUESTIONS	  OF	  THE	  PROJECT	  (PHOTO	  BY	  NGUYEN	  KIM	  CHI)	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S u m m a r y  
A	   number	   of	   the	   CPWF	   projects	   are	   interdisciplinary	   in	   nature	   comprising	   social,	   institutional,	  
economic	   and	   biophysical	   sciences	   embedded	   in	   a	   common	   framework.	   In	   theory	   there	   are	   obvious	  
benefits	  in	  undertaking	  interdisciplinary	  research	  (i.e.	  outputs	  will	  be	  more	  holistic	  and	  can	  address	  the	  
broad	   objectives	   of	   the	   project	   more	   comprehensively).	   However,	   in	   practice,	   there	   remain	   several	  
challenges	   in	   the	   actual	   day-­‐to-­‐day	   operation	   of	   applying	   such	   an	   approach.	   Coming	   to	   a	   common	  
understanding	   on	   how	   outputs	   from	   one	   disciplinary	   component	   compliment	   and	   feed	   into	   another	  
requires	  certain	  dialogue	  efforts	  to	  take	  place	  which	  often	  takes	  up	  much	  time.	  In	  large	  teams	  that	  are	  
based	  in	  different	  countries	  and	  institutes,	   it	  also	  takes	  additional	  effort	  to	  ensure	  that	  the	  research	  is	  
looked	  at	  through	  a	  truly	  “interdisciplinary”	   lens	  rather	  than	  each	  discipline	  working	  towards	  common	  
outputs	   but	   independent	   of	   one	   another.	   Sharing	   experiences	   with	   other	   projects/basins	   on	   how	   to	  
address	   these	  common	  challenges	  would	  be	  an	   important	   step	  at	   this	   juncture	  of	  Phase	  2	  projects	  as	  
part	  of	  an	  adaptive	  learning	  process.	  
	  
	  
Key Message 
While	  in	  theory	  there	  are	  obvious	  benefits	  in	  undertaking	  interdisciplinary	  research,	  
in	  practice	  there	  remain	  several	  challenges.	  Exchanging	  experiences	  and	  lessons	  
learned	  in	  terms	  of	  both	  benefits	  and	  challenges	  faced	  by	  projects	  can	  be	  an	  enriching	  
experience	  both	  within	  and	  between	  basins.	  	  	  
	  
